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Гуманитарные и социально-экономические науки
ясняется следующим: деятельность субъектов 
хозяйствования связана с функционированием 
ЛПТС или ЛТСС и соответствующими им 
ЛТТС, а государства -  с множеством элементов 
этих систем, которые накладываются др уг на 
друга, образуя товарный и транспортный рын­
ки. В этих условиях возникает задача по адап­
тации тарифов к условиям конкуренции на 
транспортом рынке с учетом интересов всех 
участников на элементах ЛПТС или ЛТСС.
В рамках Союза Россия -  Беларусь системы 
доставки грузов должны быть синхронизиро­
ванными на основе эффективного функциони­
рования ЛПТС или ЛТСС, расположенных на 
их территории, а тарифное регулирование ТТС 
и тарифные политики -  гармонизированными с
целью повышения ценовой конкурентоспособ­
ности материальных ресурсов и товаров. Дан­
ное концептуальное положение должно быть 
положено в основу тарифных систем железно­
дорожного транспорта этих государств.
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Успех ступенчатых реформ в областях мак­
ро- и микроэкономики (между которыми -  
«сквозная связь») во многом предопределяется 
первым, правильно выбранным шагом, который 
должен привести в движение последующие 
звенья в цепи преобразований. При этом важно 
выдержать одно стратегическое направление, 
основанное на единой системе ценностей и 
идеалов народной демократии, наследницы ау­
тентичной социал-демократии. И в «белорус­
ской модели», и в «шведской модели», говоря 
словами О. Шпенглера, государство является 
формой народа.
В лекции, прочитанной студентам БГЭУ, 
Президент Республики Беларусь А. Г. Лука­
шенко указал на то, что экономическая полити­
ка белорусского государства должна рассчиты­
вать на встречные усилия и устремления под­
держиваемого им социального актива об­
щества, к которому относится и так называемая
рабочая элита, способная повести за собой тру­
довую массу, привлекая на свою сторону ко­
леблющиеся группы. «Социальная справедли­
вость, -  подчеркнул Глава государства, -  пред­
полагает не иждивенчество, а создание 
условий, при которых каждый гражданин стра­
ны занимает в обществе то место, которое он 
заслужил своим трудом и талантом.
Мы прекрасно понимаем, что суть социаль­
но ориентированной экономики заключается не 
только в помощи нуждающимся. Государст­
венная политика предусматривает также инве­
стиции на формирование человека -  деятельно­
го, инициативного, способного нести ответст­
венность за себя и своих близких, умеющего и 
обладающего желанием работать и зарабаты­
вать» [1]. Из этой установки следует принцип 
рационального равенства-неравенства, сформу­
лированный еще древними греками в период 
расцвета античной демократии. Подлинная
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справедливость относительна мере реализуе­
мых способностей конкретных индивидов, 
калькулируемому вкладу каждого в общест­
венное богатство, результатам личностных 
усилий, направленных на общее благо, и пред­
полагает «стремление к соревнованию... побу­
ждение к напряжению и развитию индивиду­
альных сил на пользу совокупности» [2].
Бытует превратное мнение о том, что рабо­
чие промышленных предприятий Беларуси 
пребывают в плену старорежимной просовет­
ской психологии, не хотят перемен, однозначно 
ориентированы на получение «гарантированно­
го минимума» нивелированных доходов и не 
помышляют о дифференцированно-стимули- 
рующей системе оплаты труда, об участии в 
решении важных производственных вопросов 
на предприятии. Осенью 2003 г. группа работ­
ников кафедры философии БГЭУ провела в се­
ми основных цехах ОАО «Минский подшипни­
ковый завод» социологическое исследование в 
рамках научной темы «Демократические соци­
ально-экономические ориентации первичных 
участников и организаторов производства» 
(руководитель -  профессор В. К. Лукашевич), 
включенной в комплексную государственную 
программу. Результаты исследования опро­
вергли априорное мнение о белорусских тру­
дящихся как «инертном материале», годном 
для любой «формовки». Данные анкетирова­
ния, которым было охвачено 432 рабочих ком­
пактного завода, показали, что первичные уча­
стники производства кровно заинтересованы в 
ускорении реформ, совершенствовании бело­
русской модели, последовательной реализации 
ее принципов на местах, повышении уровня 
производственной демократии и экономиче­
ской культуры на предприятии.
73,2 % опрошенных рабочих так или иначе 
высказались за ускорение экономических ре­
форм в стране; 7,1 -  посчитали темпы реформ 
достаточными; 17,1 -  еще не определили свою 
позицию по данному вопросу; 2,6 % -  дали 
другие (свободные) ответы. 72,9 % опрошен­
ных проявили четкую ориентацию на органи­
ческое совмещение макроэкономических сдви­
гов с существенными преобразованиями в 
микроэкономике, заявив о своих ожиданиях 
крупных изменений в работе предприятия; 
20,7 -  отметили, что можно ограничиться час­
тичными улучшениями; 0,5 -  против всяких 
усовершенствований; 5,9 % -  не определились 
с ответом. Отсюда следует вывод о том, что 
большинство рабочих МПЗ выступает за мно­
гоуровневое эволюционное реформирование 
экономической системы.
Напрашивается общий ключевой вопрос: 
«Не назрел ли момент активизировать органи­
ческую перестройку экономической системы 
изнутри, переходя от выполнившего свою по­
зитивную роль восстановительного этапа пере­
ходного периода к активно-реформаторско­
му?». На этот вопрос первой призвана ответить 
гуманитарная и властвующая элита, являющая­
ся авангардом белорусского общества. Задача 
состоит в том, чтобы указать путь преемствен­
ности в новом направлении. Куда поворачивать 
общественный «корабль», счастливо обогнув­
ший «рифы» авантюрно-олигархического капи­
тализма? Было бы неразумно по подсказке аме­
риканских советников и обанкротившихся рос­
сийских «правых» отдаться новой «либераль­
ной волне», отказавшись от принципов разви­
тия социально ориентированной экономики. 
Впереди намечается срединный путь ускорения 
социального прогресса. Назрел момент вычер­
тить оптимальную линию восходящего движе­
ния, согласующуюся с правилами вариацион­
ного исчисления (теория оптимальных реше­
ний).
Наученные горьким опытом «либеральной 
волны» 1991-1994 гг., проинформированные 
школой жизни о разрушительных последствиях 
либерально-радикальных переворотов, про­
изошедших в России и Украине в 90-е гг. про­
шедшего века, трудящиеся Беларуси осторожно 
подходят к решению вопросов приватизации 
и создания рыночной экономики, начиная по­
нимать, что есть разные виды той и другой. Хо­
тя еще остаются социальные колебания вокруг 
этих вопросов, отчасти обусловленные недос­
татком гуманитарно-экономического про­
свещения.
Так, пробный тезис «Разгосударствление и 
приватизацию собственности необходимо ус­
корить» поддержало меньшинство -  28,9 % оп­
рошенных рабочих; 44,6 -  выступили против; 
26,5 % -  не определились с ответом. Тогда как 
за более активное вмешательство государства в 
хозяйственные процессы проголосовало боль­
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шинство (63,8 %) участников анкетирования; 
23,3 -  не поддержали подобную меру; 12,9 % -  
затруднились с ответом. Посчитали необходи­
мой корректировку государством цен на товары 
и услуги 67,0 % опрошенных; выразили несо­
гласие с ней 22,0; не сформировали определен­
ного мнения на этот счет 11,0 %.
В то же время выразили согласие с тезисом 
«Государство не создает достаточных условий 
для развития частного предпринимательства» 
65,2 % респондентов; 12 -  не согласились с дан­
ным тезисом; 22,8 % -  не определили свою по­
зицию. Стало быть, большинство анкетируе­
мых первичных участников производства не 
против, а за развитие многоукладной экономи­
ки, добавим, -  в условиях не монопольного, а 
гуманитарного рынка, в котором обмен преоб­
ладает над конкуренцией и который направля­
ется «сильной рукой» государства на достиже­
ние общенародного блага [3]. Гуманитарный 
рынок, в отличие от монопольного, создает 
равные условия для субъектов хозяйствования 
разных форм собственности, соединяя в своей 
основе начала экономического плюрализма, 
производственной демократии, социализации и 
комбинирования разных форм собственности 
с развертыванием, по неустаревшему замыслу 
А. В. Чаянова («Основные идеи и формы орга­
низации сельскохозяйственной кооперации»), 
многоканального «горизонтального» и «верти­
кального» кооперирования.
Либеральный же принцип «рыночного са­
морегулирования» (читай: диктат монопольно­
го рынка) рабочих (и не только рабочих) явно 
не устраивает. Не получали и не получат под­
держки трудящихся Беларуси оппозиционные 
лозунги о всеобщей приватизации, немедлен­
ной передаче земли, всех промышленных пред­
приятий, объектов нефтегазоперерабатываю­
щего комплекса в монопольную частную соб­
ственность. Даже представленный абстрактно­
общей формулировкой, репрезентированный 
как «общее пожелание» тезис о проведении 
«приватизации ради приватизации» не вызыва­
ет симпатий у многих рабочих, которые дога­
дываются, что первыми пострадают от аван­
тюрных, плутократических акций, если они, 
паче чаяния, будут иметь место. Такие акции, 
как показал «беспредел», царивший в «ельцин- 
сковской России», имеют тенденцию увеличи­
ваться до масштабов лавины... Осторожные, 
себе на уме белорусы, носители духа «белару- 
скасці» других национальностей не хотят стать 
жертвами сомнительных «шоковых терапий» 
(подобные меры сегодня избегают применять 
даже врачи-психиатры).
Чтобы детально прояснить картину соци­
ально-экономических ориентаций первичных 
участников производства, в одном из блоков 
«Анкеты рабочего» был задан более опреде­
ленный вопрос: «Какой тип предприятия может 
стать экономически наиболее эффективным в 
вашей отрасли?» Предлагалось дать один воз­
можный ответ. 32,8 % респондентов выбрали в 
качестве такового демократически и хозрасчет- 
но скорректированный тип государственного 
предприятия; 28,8 -  предпочли совместное 
предприятие с участием иностранного капита­
ла; 12,6 -  частное; 8,0 -  варианты народного 
(коллективного) предприятия, преобладающим 
долевым или единственным собственником ко­
торого является трудовой коллектив; закрытое 
акционерное общество посчитали особо эффек­
тивным только 1,2 % ответивших на задан­
ный вопрос, и арендное предприятие -  0,9; 
8,7 % -  затруднились с ответом.
Неожиданно малым оказался процент оп­
рошенных, назвавших самым эффективным тот 
тип предприятия, на котором они работают: 
лишь 2,6 % респондентов отдали предпочтение 
государственно-акционерному предприятию и 
4,4 -  открытому акционерному обществу. По­
скольку в ОАО «Минский подшипниковый за­
вод» 70 % акций принадлежат государству, оно 
может считаться одновременно государствен­
но-акционерным предприятием; рабочие на 
практике не видят существенной разницы меж­
ду этим типом предприятия и открытым акцио­
нерным обществом. Выявленный социологиче­
ский факт подсказывает, что в ОАО «Минский 
подшипниковый завод» назрела социальная 
потребность в преобразовании стоимостной и 
организационно-экономической структуры.
Возможно, надо ставить вопрос об учреждении 
нового, более демократического типа предпри­
ятия, например государственно-народного. И 
одновременно, видимо, следует снять с повест­
ки дня вопрос о «всеобщей», «типичной» при­
ватизации предприятий тяжелой промышлен­
ности, поскольку таковую поддерживает только
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немногим более 1/10 первичных участников 
производства. Характерно, что за подобную 
приватизацию родного предприятия голосует 
примерно 1/40 часть рабочих. На вопрос: «Что, 
по вашему мнению, позволило бы улучшить 
положение дел на предприятии?» лишь 2,6 % 
респондентов высказались за передачу его в 
частную монособственность.
Было бы не лишним проверить полученные 
анкетные данные путем проведения аналогич­
ных социологических исследований на ряде 
белорусских промышленных предприятий 
(объединений).
В каком же направлении должно произойти 
на Минском подшипниковом заводе (и на дру­
гих промышленных предприятиях) качествен­
ное изменение производственных отношений? 
При предварительном ответе на заданный во­
прос будем исходить из того, что в основной 
массе рабочие не хотят немедленной «закон­
ченной» приватизации ОАО МПЗ по «либе­
ральному сценарию». Да, судя по всему, и ру­
ководство завода солидарно с ними в этом во­
просе: оно явно не заинтересовано в том, чтобы 
отдать предприятие «на откуп» реальному или 
потенциальному олигарху. Несмотря на извест­
ные трудности завершающего этапа переходно­
го периода, и руководители, и исполнители ос­
таются сторонниками белорусского варианта 
открытой для совершенствования посткейнси­
анской макроэкономической модели, преду­
сматривающей социальную защиту трудящихся 
на каждом этапе реформ.
Одновременно надо заметить, что непосред­
ственные производители остро ощущают необ­
ходимость качественных преобразований эко­
номики предприятия. Потребность в данном 
преобразовании определяли с помощью вопро­
са: «Что позволило бы улучшить положение 
дел на вашем предприятии?», предполагающего 
три возможных ответа. 58,5 % респондентов 
заявили о том, что предприятие не может обой­
тись без системной технологической модерни­
зации производства (износ основных фондов на 
МПЗ составляет 70 %); 59,9 -  отметили необ­
ходимость обновления в руководстве предпри­
ятия и его структурных подразделениях; 35,4 -  
заявили, что настал момент предпринять эф­
фективные меры для привлечения внешних ин­
вестиций, в том числе с целью технико­
технологического перевооружения цехов заво­
да (во 2-м цеху роликовых подшипников есть 
станки, эксплуатирующиеся 30 и более лет); 
при этом понадобятся и государственные дота­
ции (в качестве «пускового капитала» для мо­
дернизации) -  так решили 22,2 % опрошенных; 
25,0 -  указали на то, что реформа экономики 
предприятия потребует соответствующего из­
менения законов. На «человеческий фактор» 
сделали ставку 43,2 % респондентов: 21,5 -  ак­
центировали внимание на более добросовест­
ном отношении к труду; 21,7 % -  подчеркнули 
целесообразность широкого участия рядо­
вых работников в принятии управленческих 
решений.
Если системно осмыслить эти данные в 
корреляции с интерпретированными выше со- 
циоментальными ориентациями (со всеми отве­
тами на вопросы «Анкеты рабочего»), то из 
общего смыслового контекста вырисовываются 
четыре предложения.
Первое предложение предусматривает соз­
дание мобильно реагирующего на конъюнктуру 
внешнего и внутреннего рынков, хозрасчетного 
«по преимуществу» государственно-народно­
го предприятия (ГНП), которое может иметь 
акционерную либо иные смешанные («гибрид­
ные») формы собственности. ГНП как образец 
полноценной производственной демократии 
предполагает формирование под патронажем 
профсоюзной организации сплоченных органов 
демократического соуправления, которое бы 
обеспечивали более прочную профессиональ­
ную консолидацию и конструктивное органи­
зованное выражение интересов, потребностей, 
позиций первичных участников производства. 
Имеются в виду:
• Совет трудового коллектива (СТК), воз­
рожденный с более широкими, чем в период 
«горбачевской перестройки», демократически­
ми полномочиями;
• Совет первичных акционеров (СПА),
наделенный правом «низового контроля» за 
движением акционерного капитала и распреде­
лением получаемой прибыли, делегирующий 
своих полномочных представителей в цен­
тральный Совет акционерного общества;
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• Совет новаторов и рационализато­
ров производства (СНРП), способный актив­
но участвовать в научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработках, в нашем 
случае -  в проектировании и внедрении усо­
вершенствованных инновационных конструк­
ций подшипников.
Отметим, что в данном проектировании и 
внедрении больших успехов достигло конст­
рукторское управление МПЗ, возглавляемое 
Г. А. Достанко [4] -  горячим сторонником тес­
ного взаимодействия ученых-практиков и изо­
бретательных станочников-универсалов. На­
пример, спроектированный этим управлением 
трехрядный подшипник роликосферической 
конструкции не имеет мировых аналогов.
Второе предложение предполагает учреж­
дение в соответствии с указанными демо­
кратическими мерами в планируемом в акцио­
нерном ГНП «Минский подшипниковый завод» 
долевого фонда в размере не менее 20 % всего 
акционерного капитала и предоставление вы­
деленной доли капитала в распоряжение СПА 
для стимулирования роста производительности 
труда. Данный фонд призван увеличивать до­
ходы добросовестных работников, рядовых ак­
ционеров, в чем, как показали анкетный и уст­
ный опросы, весьма заинтересованы квалифи­
цированные, работающие с полной отдачей, 
станочники. Часть акций, зарезервированных 
для первичных участников и организаторов 
производства, СПА по согласованию с СТК, 
СНРП, профкомом завода и администрацией 
может направлять для поощрения изобретате­
лей, рационализаторов, передовых мастеров, 
начальников участков и инженерно-техниче­
ских работников. Такое вознаграждение будет 
осуществляться путем предоставления пропор­
ционального количества дополнительных ак­
ций по льготным ценам или бесплатно, а также 
посредством выплаты более высоких диви­
дендов.
Если экономический эксперимент пройдет 
успешно, то появится основание для преобра­
зования и других промышленных объектов в 
аналогичные государственно-народные акцио­
нерные предприятия с похожей организацион­
но-экономической инфраструктурой. При этом, 
разумеется, в каждом случае будут учитываться
конкретные условия реализации проекта в рус­
ле стратегии «бархатной» приватизации.
Третье предложение вытекает из лекции 
Президента Республики Беларусь, в которой 
отмечалось, что следует привлекать «в реаль­
ный сектор экономики инвесторов, заинтересо­
ванных в техническом перевооружении и по­
вышении конкурентоспособности приватизи­
руемых объектов», оптимально сочетая при 
этом интересы государства и частного бизнеса. 
Назрела необходимость в расширении сети вы­
сокорентабельных технологоемких совместных 
предприятий, функционирующих под контро­
лем государства (контрольный пакет акций 
останется в руках уполномоченных им органов 
и хозяйственно-финансовых структур). Новое 
предложение здесь сводится к созданию на базе 
будущего государственно-народного акционер­
ного предприятия совместного государствен­
но-народного предприятия (СГНП). Предла­
гается на базе будущего экспериментального 
государственно-народного акционерного пред­
приятия «Минский подшипниковый завод» 
(ГНАП МПЗ) и крупнейшей шведской под­
шипниковой корпорации SKF демократически 
организовать паритетное совместное государ­
ственно-народное предприятие (СГНП МПЗ). 
Это потребует, по мере реформирования ны­
нешнего предприятия, возобновления руково­
дством Минского подшипникового завода пе­
реговоров с полномочными представителями 
SKF, прерванных в 1997 г., с привлечением от­
ветственных работников Министерства про­
мышленности Беларуси, вышестоящих хозяй­
ственных, государственных органов. В этих 
переговорах .обязательно должны принять уча­
стие делегаты от органов рабочего представи­
тельства и профсоюзных организаций разного 
уровня.
Четвертое предложение ориентирует на 
логическое продолжение инициатив, связанных 
с качественным преобразованием производст­
венных отношений (в духе лучших социал- 
демократических традиций), крупным общест­
венно-политическим шагом, а именно, образо­
ванием массовой Народно-демократической 
партии Беларуси (НДПБ), призванной орга­
низовать широкое подлинно демократическое
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движение в стране, идеологически и практиче­
ски объединяя стратегические цели государства 
с коренными устремлениями трудящихся, фор­
мирующегося среднего класса.
Выдвинутые в порядке предварительного 
обсуждения перспективные предложения нуж­
даются в дополнительном социологическом 
обосновании, концептуальной проработке и 
политической конкретизации. В частности, 
предстоит уточнить детали проективных моде­
лей новых субъектов хозяйствования. Требует 
всестороннего обсуждения на государственном 
уровне вопрос об учреждении образования На­
родно-демократической партии Беларуси.
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СОЦИОПРИРОДНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ФИЛОСОФСКИХ СИСТЕМ
Доценты БУЛЫГО Е. К., ЛОГОВАЯ Е. С.
Белорусский национальный технический университет
Знаменитый японский романтик Китамура 
Тококу утверждал, что для различных культур 
естественным и необходимым является их 
встречное движение: «Поток стремится с Вос­
тока на Запад и с Запада на Восток. Страны 
света являют собой лишь разные стороны еди­
ного мира идей» [1]. Действительно, со сторо­
ны западной культуры, особенно в XX в., нали­
цо интерес к Востоку; авторитетные мыслители 
и художники (Хайдеггер, Гессе, Бертолуччи, 
Гринуэй и др.) в своих духовных исканиях об­
ращаются к восточной религиозно-философ­
ской традиции, пытаясь с ее помощью преодо­
леть разорванность и одиночество европейско­
го сознания. На уровне обыденности человек 
западной культуры все больше открывает Вос­
ток через особенности кухни, традиции фен- 
шуй, восточные единоборства, искусство бон­
сай, дзенские тексты, акупунктуру и японские 
сады камней. Многообразный мир восточной 
культуры становится ближе и понятнее. В свою 
очередь, страны восточного региона испыты­
вают на себе все более активное западное влия­
ние. Симптоматична попытка многих совре­
менных авторов (Оэ Кендзабуро, Мураками 
Харуко) привнести в художественную япон­
скую традицию европейскую тональность.
В данной статье предпринята попытка ос­
мыслить данную культурную тенденцию сред­
ствами философской рефлексии.
Понятие «социоприродная реальность», на­
ряду с понятиями «бытие», «идеальное», «ма­
терия» и другими, принадлежит к философско­
му категориально-понятийному ряду, обла­
дающему наибольшей степенью общности. Его 
содержательная интерпретация позволяет в 
концентрированном виде реконструировать 
специфику менталитета и образ мира, типич­
ные для исследуемой культуры.
Эвристическая значимость данного понятия 
обусловлена тем, что оно позволяет просле­
дить, как в процессе социокультурного освое­
ния природы человек осуществляет «перенос» 
выработанной и усвоенной информации на кар­
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